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I
SUGGESTED DRAFT OF TRUSTEES1 REPORT
ANNUAL REPORT OF THE TRUSTEESTo th e  H onorable Sen ate  and House o f R e p r e s e n ta t iv e s  in  G e n e ra l Court Assem bled:The T r u s te e s  o f  th e S t a t e  L ib r a r y  make t h is  t h e i r  t h i r t y - s i x t h  annual r e p o r t  f o r  th e  f i s c a l  y e a r  ending Ju n e J>0, 19^5» under th e  p ro v isio n s o f  C hap ter 6, S e c t io n  37» o f  th e  G e n e ra l Laws (T e r . E d .) .The term  o f  P r o fe s s o r  Em eritus C h a rle s  Townsend Copeland e x p ir e d  June 1 , 19^5. On Ju n e 27 Governor M aurice J .  Tobin a p p o in te d  Thomas H. McGowan, L ib r a r ia n  o f  th e  Woburn P u b lic  L ib r a r y , as a T ru ste e  fo r  the term o f  th re e  y e a r s .Upon th e  te r m in a tio n  o f  th e  s e r v ic e  o f  P r o fe s s o r  Copeland as a ^Trustee o f  th e  S t a t e  L ib r a r y  th e  re m a in in g  t r u s t e e s  adopted th e fo llo w in g  r e s o lu t io n :WHEREAS P r o fe s s o r  C h a rle s  Townsend Copeland began h is  s e r v ic e  as a T r u s te e  by appointm ent o f  Governor Samuel W. M cC a ll in  1913; andWHEREAS P r o fe s s o r  Copeland has se rv e d  con­t in u o u s ly  as a T ru ste e  o f  th e  S t a t e  L ib r a r y  and r e c e iv e d  re -a p p o in tm e n ts  by Governors C o o lid g e ,Cox, F u l l e r ,  A l le n , E ly , Hur]qy and S a l t o n s t a l l ;  andWHEREAS he made a marked c o n t r ib u t io n  t o  th e  v a lu e  o f  the c o l l e c t i o n  o f  l i t e r a t u r e  i n  th e  S t a t e  L ib r a r y ; andKHEREAS by re a so n  o f  h is  lo n g  s e r v ic e  and h is  e i g h t y - f i v e  y e a rs  he was not w i l l i n g  to  r e c e iv e  a r e -a p p o in tm e n t: T h e re fo re  be i tRESOLVED, That we, th e  T ru ste e s  o f  the S t a t e  L ib r a r y , in  m eeting assem b led , do unanim ously o f f e r  th e  th an k s o f th e  Commonwealth of M a ssa ch u se tts  to  P r o fe s s o r  C h a rle s  Townsend Copeland f o r  h is  lo n g  s e r v ic e  as a T ru ste e  o f  th e  S t a t e  L ib r a r y , and ord er th a t  a copy o f  t h i s  R e s o lu t io n  be p r in t e d  in  th e  t h i r t y - s i x t h  annual r e p o r t o f  the t r u s t e e s ,  and th a t  a copy o f  i t  be sen t by th e  S t a t e  L ib r a r ia n  to  P r o fe s s o r  Copeland a t h is  home, 5 Concord Avenue, Cam bridge.
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The T r u s te e s  approved th e  g r e a t e r  c o o p e ra tio n  w hich i t  has been p o s s ib le  to g iv e  to  th e  v a r io u s  s t a t e  departm ents by a c c e s s io n in g  la r g e  c o l l e c t io n s  o f  departm ent f i l e s  and re c o rd s  w hich have h i s t o r i c  v a lu e  and by th e  s e r v ic e  w hich i s  now ren d ered  th ro u gh  th e  S t a t e  L ib r a r y  to  a l l  s t a t e  departm ents in  m ic r o film in g  o th e r f i l e s  and r e c o rd s  w hich may t h e r e a f t e r  be d e s tro y e d .
C h a r le s  T . Copeland Keyes D« M e tc a lf A rth u r  W. C o o lid g e  F r e d e r ic k  B a n c r o ft  W i l l i s
i LIBRARIAN'S REPORT
I  have the honor to  subm it the fo llo w in g  re p o rt on the work done in the M a ssa ch u se tts  S ta t e  L ib r a r y  d u rin g  th e y e a r  ending June 30, 19^5 :
T a b u la tio n  o f A c t i v i t i e s
Main Room:C i r c u l a t i o n , ................................................................................................................... 11,966 volumesTelephone r e fe r e n c e  q u e s t io n s ,..............................................................  1 ,?5 6D a lly  avera ge  a t t e n d a n c e ,............................................................................. 50L e g is la t iv e  R e fe re n ce  Room:C i r c u l a t i o n , . ................................................................................................................  1 ,501 volumesTelephone r e fe r e n c e  q u e s t io n s ,..............................................................  256T o ta l a t t e n d a n c e , . . . .* ........................................................................................  1 ,127Newspaper Room:
\ C ir c u la t io n ...................................................................................................................... 3 334T o ta l a t t e n d a n c e ,................................................................................................. [ l '7 5 ^
In  December 19^  th e  l ib r a r y  began m ic r o film in g  h i s t o r i c a l  f i l e s  in th e S t a t e  L ib r a r y  and th e  Departm ent f i l e s  fo r  th e  I n d u s t r ia l  Accident B oard. For  t h i s  work a tem porary appointm ent was made o f  Miss Barbara Payson Kenney as Ju n io r  L ib r a r y  A s s is t a n t  in  ch arge of the o p e r a t io n . She was a s s is t e d  by two tem porary Ju n io r  C le r k s . A Recordak Camera used in  t h i s  o p e r a tio n  was borrowed from the M assach u sett Department o f P u b lic  S a fe ty  w ith  th e u n d e rsta n d in g  th a t  when i t  was possible to secure a machine fo r  th e  e x c lu s iv e  use o f th e S t a t e  L ib r a r y  that one would be i n s t a l l e d .  A re q u e st was made in the budget to  e sta b lish  th e s e  th r e e  p o s it io n s  and th o se  o f two la b o r e r s  on a permanent basis b e g in n in g  J u l y  1, 19^5.
In  o rd e r to accommodate s t a t e  department f i l e s  and re co rd s a I s p e c ia l a p p r o p r ia t io n  of #33.^ 00.00 was made by the Governor and Council f o r  c e r t a in  a l t e r a t io n s  in  the L ib r a r y  Annex a c c o rd in g  to  plans and s p e c i f i c a t io n s  drawn by K ilham , Hopkins &. G r e e le y . The Job was awarded to th e  Chan d ler C o n s tr u c tio n  Company, the lo w est bidder. I t  was p lan n ed  to  com plete the work b e fo r e  th e end o f the f i s c a l  y e a r but d e la y s  were caused by the d i f f i c u l t y  in  se c u rin g  m a te ria ls . More than h a l f  the work was com p leted , however, and b i l l s  in  th e  amount o f f i g , 998.43 were p a id . The b a la n c e  o f the ap p ro p riatio n  was extended in t o  th e  n ext f i s c a l  y e a r . The e n t ir e  Job w i l l  be com pleted in  ap p ro x im a te ly  two m onths.D uring th e  y e a r Income from s a le s  o f  w aste paper amounted to  1434-. 02, th e  paper w eigh in g  ap p ro x im a te ly  t h i r t y  to n s . ^ By c a r e f u l  a t t e n t io n  to  e x p e n d itu r e s  fo r  p e rs o n a l s e r v ic e s , o ff ic e  exp en ses, and books i t  was p o s s ib le  to  save f 4-, 34- g .27.On August 1 , 1944, Mr. Reuben E. Levenson re tu rn e d  to  work in the S t a t e  L ib r a r y , th u s te r m in a tin g  h is  le a v e  of a b se n ce , f i r s t  fiue to  m il i t a r y  s e r v ic e , and th en  to  employment in  th e  war in d u s t r y .
;ACCESSIONSNumber of books and pam ohlets added to  th e  L ib r a r y  from J u l y  1 , 19*4*4, to  fcjune 30, 19*45** BooksBy purch ase ( in c lu d in g  maps, e t c . ) ,By dom estic e x c h a n g e ,.......................................By fo r e ig n  e x c h a n g e ,.........................................By g i f t , . ..........................................................................Massachusetts s t a t e  o u b lic a t io n s , . .
1 ,1511,0991672,772
Pam phletsBy p u r c h a s e ,.............................................................................................................  291By dom estic e x c h a n g e ,................................................................................... 2 ,109By fo r e ig n  e x c h a n g e ,...................................................................................... 1*4-3By g i f t , . . ..........................................................    3 ,701Massachusetts s t a t e  p u b l i c a t i o n s , , ............................................  677
Total,.....................................................................................................................................
Previous t o t a l , ..............................................................................................................
Total number of books and pamphlets a c c e s s io n e d ,........................
Reduction by b in d in g ,.......................................................................... 558
Reduction by d is c a r d in g ,................ ................................................ 296
Total number o f books and pamphlets in the L ib ra ry ,June 30, 19*45........................................................... .. .............................................................R e c a ta lo g u in gVolumes and pam ohlets re p re se n te d  in  new c a ta lo g u e ,June 30, 19*4*4,.............................................................. .. ..........................................................Volumes and oam ohlets added to  new c a ta lo g u e  d u rin g  y e a r , . .
Reduction by bin d in g and d is c a r d in g ,..........................................................
Total number of volumes and oamphlets in new ca ta lo gu e ,June 30, 191*5 , .................................................................................................... .. ....................
Of th is  t o t a l  6 6 , 05s volumes and pamphlets are of the Law 
C o lle c tio n .
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D ennis A. D o o ley , S t a t e  L ib r a r ia n .
